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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses pengembangan 
karakteristik produk modul IPA terpadu yang berbasis PBL dengan tema fotosintesis, 
(2) mengetahui kelayakan produk modul IPA terpadu berbasis PBL dengan tema 
fotosintesis, (3) mengetahui keefektifan produk modul IPA terpadu berbasis PBL 
dengan tema fotosintesis. 
Penelitian ini merupakan Research and Development (R&D). Pengembangan 
dilakukan dengan mengacu pada model 4-D dengan tahapan Define, Design, 
Develop, dan Disseminate yang dikemukakan oleh Thiagarajan. Pengembangan 
modul ini dinilai berdasarkan kelayakan isi, penyajian, dan bahasa oleh dosen, guru, 
dan peer review. Berdasarkan validasi kelayakan isi, penyajian, dan bahasa modul 
kemudian diujicobakan kecil pada 10 siswa. Setelah  direvisi, modul diujicobakan 
pada kelas. Kemampuan berpikir kritis siswa dianalisis dengan uji nonparametrik dua 
sampel berhubungan dengan uji Wilcoxon menggunakan software PASW Statistic 
18. 
Hasil penelitian ini adalah (1) modul IPA terpadu berbasis masalah dengan 
tema fotosintesis dikembangkan menggunakan komponen pembelajaran berbasis 
masalah dengan menggunakan model 4-D meliputi Define, Design, Develop, dan 
Disseminate, (2) modul IPA terpadu yang dikembangkan layak untuk diterapkan 
pada tema fotosintesis. Kelayakan modul IPA terpadu berdasarkan penilaian dari 
ahli, praktisi, dan respon siswa yang secara keseluruhan memberikan kategori baik 
pada produk pengembangan, (3) modul IPA terpadu berbasis PBL dengan tema 
fotosistesis efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis (sig.0,000). Besarnya 
peningkatan dilihat dari gain score pada 4 aspek kemampuan berpikir kritis meliputi 
aspek kelancaran 0,43 (sedang), aspek keluwesan 0,30 (sedang), aspek keaslian 0.35 
(sedang), dan aspek memperinci 0,33 (sedang).  
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This study aims to: (1) determine process development the characteristics of 
the product modules IPA integrated based PBL with the theme of photosynthesis, (2) 
determine the feasibility of product modules IPA-based integrated PBL with the 
theme of photosynthesis, (3) determine the effectiveness modules IPA-based 
integrated PBL with theme of photosynthesis. 
This study is a Research and Development (R & D). Development is done 
with reference to the 4-D model of the stages Define, Design, Develop and 
Disseminate proposed by Thiagarajan. Module development is assessed on the 
feasibility of the content, presentation, and language by lecturers, teachers, and peer 
review. Based on the validation of the feasibility of the content, presentation, and 
language modules smaller then tested at 10 students. Once revised, the modules 
tested to class. Critical thinking skills of students were analyzed with nonparametric 
test two samples associated with the Wilcoxon test using software PASW Statistics 
18. 
Results of this study were (1) the modules IPA-based integrated problem with 
the theme of photosynthesis developed using components of problem-based learning 
with the use of model 4-D includes Define, Design, Develop and Disseminate, (2) 
the developed integrated to apply to the theme of fotosistesis. The feasibility of 
modules IPA-based integrated module on the assessment of experts, practitioner, and 
student respon, overall, provided good category in development product, and (3) the 
modules IPA-based integrated problem with the theme of photosynthesis is effective 
to increase critical thingking ability (sig. 0.000).    The    magnitude  of  the   increase  
of  4    aspects    of    critical    thinking    skills     include    aspects    of  fluency   
0.43 (moderate),   flexibility   aspect   0.30 (moderate),          the   aspect   of   
authenticity   0.35 (moderate),   and itemize aspects 0.33 (moderate). 
 
Keywords: development of modules, module-based integrated ipa problem,, 
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